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-  El 3 de setembre Esther Solé, membre del 
Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, és 
entrevistada al diari El Periódico arran de la seva acti-
vitat com a redactora d’articles per a la Viquipèdia.
- El 5 de setembre Esteve Mestre, membre 
del Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascan-
çà, va pronunciar a Miralcamp la conferència “La 
Guerra de Successió al Pla d’Urgell”, organitzada 
per l’Assemblea Nacional de Catalunya.
- El 10 de setembre Esteve Mestre i Joan Ye-
guas, membres del Centre de Recerques del Pla 
d’Urgell Mascançà, van participar a Linyola a la jor-
nada “Coneixes el teu poble” amb dues conferènci-
es, l’una sobre la parròquia del poble i l’altra sobre 
l’harmònium.
- El 27 de setembre es van celebrar les Jorna-
des Europees de Patrimoni al Poal. Entre les entitats 
que les organitzen hi ha el Centre de Recerques del 
Pla d’Urgell Mascançà.
- El 9 d’octubre es va presentar a Mollerussa 
el número 5 de l’anuari Mascançà. Revista d’estudis 
del Pla d’Urgell.
- El 10 d’octubre Esteve Mestre, membre del 
Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, va 
presentar a Mollerussa el llibre L’hostal del Met, de 
Norbert Niubó.
- L’11 d’octubre Jordi Soldevila, membre del 
Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, va 
realitzar a Els Torms la conferència “La incidència i 
actuació en la cultura, l’ensenyament i les comuni-
cacions” en el marc de la jornada Incidència i actua-
ció de la Mancomunitat a les Garrigues.
- El 16 d’octubre es va presentar a Mollerussa 
el volum Geografia literària. Comarques de Lleida i 
el Pirineu, de Llorenç Soldevila. La presentació va a 
càrrec de Josep Camps, membre del Centre de Re-
cerques del Pla d’Urgell Mascançà.
- El 17 d’octubre Jaume Suau, membre de 
Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, va 
fer la ponència inaugural a les Jornades d’Escola Ru-
ral que es van celebrar a Verdú. 
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- El 18 d’octubre es van celebrar a Mollerussa 
les Cinquenes Jornades d’Estudis del Pla d’Urgell.
- El 26 d’octubre Esteve Mestre, membre del 
Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, va 
presentar a Linyola, en el marc del Correllengua, el 
llibre La independència explicada al meu fill al costat 
del seu autor, Víctor Alexandre.
- El 23 de novembre Jordi Soldevila, membre 
del Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, 
va guanyar el premi Josep Lladonosa, que atorga 
l’ajuntament d’Alguaire, amb el treball Aigua, bur-
gesia i catalanisme. Mollerussa, la construcció d'una 
ciutat (1874-1936). 
Any 2015
- El mes de gener l’anuari Mascançà. Revis-
ta d’estudis del Pla d’Urgell va entrar a la llista de 
revistes científiques més importants de Catalunya 
realitzada per CARHUS Plus. Es tracta d’un sistema 
de classificació de revistes científiques dels àmbits 
de les Ciències Socials i Humanitats que es publi-
quen a nivell local, nacional i internacional. Aquest 
projecte, desenvolupat per l’AGAUR (Agència de 
Gestió d’Ajuts Universitaris de Recerca), a proposta 
de la Direcció General de Recerca, té la finalitat de 
contribuir a l’avaluació de la recerca que es duu a 
terme en el sistema científic català amb la màxima 
objectivitat. 
- El 26 de gener Esther Solé, membre del 
Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, va 
impartir al Museu de Lleida una conferència sobre la 
pintura mural de Víctor P. Pallarés.
- A finals de gener Francesc Foguet, membre 
del comitè científic de Mascançà. Revista d’estudis 
del Pla d’Urgell, va publicar Estrictament confidencial, 
un estudi que recull la correspondència entre Rafael 
Tasis i Josep Tarradellas.
- El 7 d’abril Jaume Suau, membre del Centre 
de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, va pronun-
ciar el pregó de les Festes de Sant Isidori de Molle-
russa.
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- L’11 d’abril Bernat Huguet, membre del 
Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, va 
conduir una trobada amb diversos escriptors del 
Pla d’Urgell a Golmés amb motiu de l’aniversari de 
l’Ateneu Golmesenc.
- El 15 d’abril Jaume Suau, membre del Cen-
tre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, va pro-
nunciar a Mollerussa la conferència “Els cóssos del 
Pla d’Urgell: quelcom més que les primeres manifes-
tacions atlètiques” dins les “Xerrades de Primavera 
de Mascançà”.
- El 22 d’abril Moisés Selfa, membre del Cen-
tre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, va coor-
dinar a Bell-lloc una revetlla literària que va consistir 
en una lectura de poemes a càrrec dels joves lectors 
del poble.
- El 23 d’abril es va presentar a Mollerussa el 
llibre de Jordi Soldevila, membre del Centre de Re-
cerques del Pla d’Urgell Mascançà, Aigua, burgesia 
i catalanisme. Mollerussa, la construcció d'una ciutat 
(1874-1936), amb què va guanyar el premi Josep 
Lladonosa. El va acompanyar en la presentació Jordi 
Domingo, també membre del Centre de Recerques 
del Pla d’Urgell Mascançà.
- El 25 d’abril el Centre de Recerques del Pla 
d’Urgell Mascançà va acollir, en el marc de l’Arxiu 
Comarcal del Pla d’Urgell, la reunió de la Junta de 
Govern de la Coordinadora de Centres d’Estudis de 
Parla Catalana. 
- El 26 d’abril Joan Yeguas, president i mem-
bre del Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mas-
cançà, va participar al Palau d’Anglesola en la setena 
edició del Vermut Literari, organitzat per l’Associa-
ció Tots Som de Casa, que publica la revista local 
L’Avenç, amb la col·laboració de l’Associació de Do-
nes, òmnium Cultural, la Penya del Barça i l’ajun-
tament. 
- El 29 d’abril Moisés Selfa, membre del 
Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, va 
pronunciar a Mollerussa la conferència “El paisatge 
toponímic del Pla d’Urgell: una visió panoràmica de 
conjunt” dins les “Xerrades de Primavera de Mas-
cançà”.
- El 30 d’abril es va presentar a l’Espai Cultu-
ral dels Canals d’Urgell de Mollerussa la mostra po-
ètica “Més enllà de la mirada”, de Montse Germà, 
membre del Centre de Recerques del Pla d’Urgell 
Mascançà. 
- El 13 de maig Joan Yeguas, president i mem-
bre del Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mas-
cançà, va impartir a Castellnou de Seana, en el marc 
de la Setmana Cultural, la conferència “Curiositats 
arquitectòniques d’època moderna al Pla d’Urgell”. 
Per a més informació, podeu consultar el blog 
mascansa.blogspot.com.
